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PRESENTACION 
Esta es la primera de una serie de diez cartillas que nos ayudarán 
a conocer nuestro municipio y algunos aspectos de la organiza-
ción de nuestro país. 
Estudiaremos cómo podemos ejercer nuestros derechos y de-
beres de ciudadanos y como podemos contribuir a su desarrollo. 
Al conocer el municipio podemos analizar el papel que nosotros 
tenemos all í. 
El municipio es nuestra casa grande 
Para conocerlo vamos a comenzar con su historia. Por qué? 
Porque la historia nos ofrece una explicación de cómo las perso-
nas solucionaron sus problemas aprendiendo de los resultados 
positivos y negativos de la propia experiencia. 
Revisar la historia del municipio nos va a dar una idea sobre 
cómo, desde los tiempos primitivos, se organizaron los grupos 
humanos para solucionar problemas comunes de convivencia, 
alimentación, vivienda, bienestar y protección. 
Veremos que a través de los tiempos los grupos humanos han 
ensayado diversas formas de organización, todas con ventajas y 
desventajas. A medida que. aparecen problemas y se van solu-
cionando, las sociedades van cambiando. Esto es cierto ayer y 
hoy. Nos toca el turno en la historia de dirigir ese cambio, 
conservando lo bueno y buscando soluciones a lo malo. El 
estudio de la historia nos preparará para entender lo que pasó y 
pensar en el porvenir. 
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LA HISTORIA DEL MUNICIPIO 1 
Los orígenes 
E1 origen más lejano del municipio se re-
monta a la necesidad de las personas de 
vivir en comunidad. 
Durante muchos siglos el hombre vivió en 
pequeños grupos que viajaban constante-
mente en busca de alimentación y refugio. 
Estas pequeñas comunidades se llamaban 
nómadas porque no permanecían en un 
lugar fijo. 
Luego, el hombre aprendió a cultivar la 
tierra y domesticar animales. Comenzaron 
entonces, la agricultura, la ganadería y la 
manufactura. 
Con ellas, apareció la necesidad de un t,e-
rritorio apropiado para sembrar, de un río 
para poder regar los cultivos, de un lugar 
donde vivir, de caminos para comunicarse. 
Una vez que el hombre se organizó en un 
lugar determinado necesitó desarrollar re-
glas para poder compartir un mismo territo-
rio con grupos más amplios. Asociarse con 
otras personas traía grandes ventajas: al 
unir esfuerzos era más fácil conseguir ali-
mentos, defenderse de los peligros, etc .. 
pero también se requerían unas normas o 
reglas de juego, para evitar los conflictos 
entre ellos mismos. 
Estas reglas de convivencia y organiza-
ción para el trabajo y la protección se desa-
rrollaron a' partir de la colaboración y la 
solidaridad. Con el paso del tiempo se 
constituyeron en las normas e institucio-
nes qúe cónocemos ahora. 
Veamos el municipio desde su historia para 
comprenderlo mejor. 
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El municipio 
en la antiguedad 
Si nos remontamos a las civilizaciones 
europeas de los primeros siglos de nuestra 
era, encontramos por ejemplo a los roma-
nos. Esta cultura influyó mucho en Europa 
y a través de ella, en nosotros. Precisamen-
te es entre los romanos donde están las 
raíces del municipio. 
Los romanos consolidaron un imperio que 
abarcaba un territorio inmenso dividido en 
provincias. 
La idea que tenemos en Colombia sobre el 
municipio viene precisamente de los roma-
nos. Nuestro municipio es una institución 
que se asemeja a las provincias romanas. 
Estas, aunque eran parte del imperio y es-
taban sometidas a él, tenían libertad para 
gobernarse por sus propias normas y le-
yes. Podían conformar su propio gobierno 
y administrar sus asuntos. 
Sin embargo, como pertenecían al imperio, 
tenían obligaciones con él: el servicio militar, 
el pago de un impuesto que se llamaba 
munere. Del nombre de este tributo provie-
ne el término municipio. 
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El municipio romano posee los elementos 
fundamentales que caracterizan a nuestros 
municipios: 
• el territorio 
• la población 
• la autoridad 
• estar sometido a un poder central 
• cobrar impuestos para su sosteni-
miento. 
El imperio romano se debilitó y finalmente 
cayó, como todos los imperios a lo largo de 
la historia. En los territorios de Europa se 
impuso entonces, otra forma de or~aniza-
ción social: el feudalismo. En este sistema, 
el territorio estaba bajo la custodia de un 
señor feudal, con plenos poderes para de-
terminar el manejo de la justicia, bienes y 
recursos de los pobladores o siervos. Los 
siervos, que era el nombre que se d~ba a 
los habitantes del campo, pertenec1an a 
este territorio y debían guardar obediencia 
a su señor a cambio de la protección que 
éste les ofrecía como jefe militar de la re-
gión. 
A medida que se agrupaban los pequ.eños 
feudos, se iban conformando los remos: 
grandes territorios gobernados por un rey. 
Estos decayeron y dieron paso a una orga-
nización de los territorios en Estados sobe-
ranos que hoy llamamos países. 
Veamos qué sucedió en España. 
El municipio Español 
La historia de España estuvo fuertemente 
marcada por las sucesivas inv~iones ~e 
romanos, visigodos y árabes quienes deJ&-
ron huellas de sus propias costumbres en 
la organización social. 
El municipio español surgió por influencia 
de la dominación romana; se desarrolló 
hasta establecer la elección popular de al-
caldes, de concejos muni~ipales (t~mbién 
llamados cabildos) y llego a maneJar sus 
asuntos con plena autonomía. El alcalde 
que inicialmente era una e~pecie ~ juez, 
pasó a ser el jefe de la adm1rnstr~c16n. 
Los cabildos municipales cumplieron fun-
ciones vitales para la comunidad ~ la 
repartición de tierras, el cobro de loi im-
puestos y el contro_l de l<;>s precios de los 
alimentos. Los cabildos Jugaron un papel 
fundamental en la consolidación del muni-
cipio español. . . 
Los españoles impusieron el sistema muni-
cipal para gobernar sus colon!as en Améri-
ca. Este hecho nos marco tanto que 
algunos autores dicen qu~ 1~ instituci~n 
municipal española fue la pnnc1p~I here_n~1a 
recibida de la conquista, despues del 1d10-
ma castellano. 
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La Historia del Municipio 
RESUMEN 
10 El Munic ipio 
Recordemos las ideas más importantes: 
• El origen del municipio está en la ne-
cesidad de las personas de vivir en 
comunidad; de unir sus esfuerzos pa-
ra conseguir sus propósitos. 
• Cuando el hombre comprende que 
debe cultivar la tierra para obtener su 
sustento, se establece en un territorio 
y se organiza para trabajar y defender 
ese lugar. 
• Lo anterior lo obliga a establecer nor-
mas de convivencia y un sistema de 
organización. 
• En el imperio romano se organizan 
provincias autónomas que tienen su 
propio gobierno, pero con obligacio-
nes hacia el poder central , como el 
servicio militar y los impuestos. 
• El impuesto que pagan al poder cen-
tral , se llama munere, de donde pro-
viene el nombre de municipios. 
• El municipio romano contiene los ele-
mentos básicos de los municipios de 
hoy: población, territorio, autoridad, 
obediencia a un poder central , y tribu-
tación. 
• En el municipio español, el alcalde y 
el concejo eran las autoridades más 
importantes. Este sistema de organi-
zación local fue trasladado a las colo-
nias americanas por los conquistado-
res españoles. 
Origen del municipio en Colombia 
Los españoles llegaron a América como 
súbditos y representantes legítimos del rey 
de España. El monarca se proclamó amo y 
señor de estas tierras y delegó en los con-
quistadores la misión de pacificar y catequi-
zar ' a IÓs aborígenes, además de imponer 
el dominio de la corona sobre el territorio 
conquistado. 
Una de las primeras instituciones que se 
establecieron fue la de la encomienda. 
En qué consistía? 
A un español, llamado encomendero, se le 
asignaba un territorio. El conquistador tenía 
derecho de utilizar la mano de obra de los 
indígenas del lugar a cambio de pagar im-
puestos a la corona española y de asegurar 
la catequización de los indígenas. Esta últi-
ma labor sólo la podía realizar un sacerdote 
doctrinero. 
Así avanzó el proceso de colonización, 
acompañado de la fundación de ciudades. 
Estas poblaciones eran los núcleos estraté-
gicos donde se asentaban las autoridades 
españolas y se cobraba el tributo de lo que 
se producía en las encomiendas. Ellas mar-
caban el avance y consolidación del domi-
nio español. 
En estas fundaciones está el germen de 
varias de nuestras ciudades y del ordena-
miento del territorio en provincias y munici-
pios. Entre las primeras ciudades que se 
fundan tenemos: Santa Marta en 1525, Bo-
gotá en 1538, Popayán, Cartagena, Mom-
póx,etc. 
Para regular estas fundaciones existían nor-
mas. Algunas de ellas dejaron su huella en 
muchos de nuestros pueblos. Por ejemplo: 
la fundación debía hacerse alrededor de 
una plaza donde debían estar la iglesia y la 
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casa de la administración, como los dos 
elementos básicos del régimen colonial. 
Algunos territorios indígenas quedaron por 
fuera de estas normas y se organizaron 
resguardos con la idea de proteger a la 
población indígena que se acababa día a 
día. En ellos, los mismos aborígenes se 
gobernaban y podían conservar sus cos-
tumbres siempre que se sometieran al rey 
de España. 
La dominación española era oprobiosa. 
Ningún americano, ni siquiera los criollos 
(americanos hijos de españoles) podían 
participar en los asuntos del gobierno. Por 
otro lado, los impuestos eran muy fuertes. 
Estos y otros hechos marcaron el comienzo 
de la lucha por la independencia a través de 
la protesta popular. Tal fue el caso del 
levantamiento de los comuneros de San-
tander en 1781, en el Virreinato de la Nueva 
Granada. 
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En Santa Fe de Bogotá, el cabildo abierto 
originado en el incidente de la Casa del 
Florero, el 20 de julio de 181 O, tuvo como 
resultado el grito o proclama de inde-
pendencia. 
En Tunja, Cartagena y otras provincias ocu-
rrieron hechos similares que concluyeron 
en la organización de estados inde-
pendientes. El cabildo abierto de Tunja, en 
1811 , incluyó, por primera vez en la historia 
colombiana, la proclamación popular de 
alcaldes. 
Las luchas por la independencia se prolon-
garon hasta 1819 con la batalla del Puente 
de Boyacá que marcó el triunfo de los pa-
triotas sobre el dominio español. 
Estos primeros brotes de protesta se dieron 
en todo el continente americano. Así, lide-
rados por Simón Bolívar, José de San Mar-
tín en Argentina, Sucre en Perú y Artigas en 
Uruguay, entre otros, América se liberó de 
la dominación española. 
El municipio 
durante la República 
Al terminar la guerra por la independencia 
se inició el proceso de unificación para or-
ganizar un gobierno autónomo para la nue-
va república. 
Este gobierno mantuvo la organización en 
provincias y municipios como división terri-
torial básica. 
Fue muy difícil ponerse de acuerdo sobre el 
tipo de gobierno que se establecería. 
Algunas provincias quisieron tener su go-
bierno propio e independiente del resto. 
Fué el caso, de Cartagena y Popayán que 
se independizaron y se declararon autóno-
mas e independientes sin someterse a un 
poder o gobierno central. 
Los cierto es que estos desentendimientos 
originaron una larga lucha entre quienes 
apoyaban un gobierno central y los que 
deseaban uno de tipo federal. 
Cuál es la diferencia entre 
un tipo de gobierno y otro? 
En el sistema federal cada provincia o esta-
do organiza su propio gobierno, normas e 
impuestos. 
El gobierno centralizado, por el contrario, 
deja poca autonomía a las provincias. El es 
el único que establece las normas y leyes 
de la vida municipal, departamental y nacio-
nal para todo el territorio. 
Pues bien, entre 1819 y 1886, alternaron en 
Colombia gobiernos centralistas y federa-
listas. Ambos desarrollaron sus propias 
constituciones y en consecuencia, las nor-
mas para los municipios se iban modifican-
do continuamente. Unas veces eran de 
corte federalista, otras de estilo centralista. 
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La Constitución de 1863 fue federalista. Co-
mo reacción a ella surgió la Constitución de 
1886 que concentró todos los poderes en 
un gobierno central. Con ello se pretendía 
unificar el territorio Nacional. 
Facultades que antes eran locales pasaron 
a manos del gobierno central con sede en 
Bogotá Desde la capital se resolvía sobre 
nombramientos de los funcionarios , asig-
nación de presupuestos, definición y orien-
tación de las acciones económicas y 
sociales del gobierno, cobro de impuestos, 
destino de los recursos y medidas de segu-
ridad, organización de los servicios, asis-
tencia a la población, etc. 
Para poder administrar todo el territorio 
desde la capital, el gobierno tuvo que crear 
una serie de entidades y organismos para 
atender las necesidades de las comunida-
des locales. 
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Qué Pasó? 
Lógicamente, el gobierno central no dio 
abasto para solucionar tantos problemas 
diferentes y muchos de ellos fueron que-
dando sin resolver. El país continuó crecien-
do, los problemas se multiplicaron y cada 
vez fue más diñcil atender todos los reque-
rimientos del país y controlar el enorme 
aparato administrativo. 
Esta crisis de la administración pública 
hizo pensar en una solución que 
devolviera la autonomía a las 
comunidades locales para manejar sus 
propios asuntos sin perder la unidad 
nacional. Así llegamos al proceso de 
descentralización que estudiaremos a 
continuación. 
._.,. 
El municipio durante la republica 
RESUMEN 
Sugerencias para el trabajo 
en grupo 
• Averiguar si se ha escrito la historia 
de nuestro município. 
• Si ya está escrita, es bueno estu-
diarla. 
• Si aún no existe, la sugerencia es 
comenzar a investigarla y escribirla. 
Recordemos que: 
• La conquista española de América 
trae consigo el modelo del municipio 
español. Este se impone como forma 
básica de organización, para adminis-
trar los nuevos territorios. 
• El dominio de los españoles sobre los 
criollos + la falta de posibilidad de 
participación en el gobierno + los al-
tos impuestos, motivaron protestas 
populares que llevaron a la lucha por 
la independencia. 
• Ciudades como Tunja, Popayán y Car 
tagena se independizaron y formaron 
gobiernos autónomos. Ellas busca-
ban un gobierno federal para la na-
ciente Colombia. 
• El deseo de unificación del país en un 
todo administrado por un poder cen-
tral, llevó a una pugna entre centralis-
tas y federalistas que concluyó con la 
Constitución de 1886. Ella estableció 
el centralismo como sistema de go-
bierno. 
• La Constitución de 1886 concentró en 
el estado central todos los poderes. 
• El poder central creció en forma des-
medida y hubo gran dificultad para so-
lucionar los problemas de las comu-
nidades, de las que estaba muy aisla-
do. 
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2 DESCENTRALIZACION y 
Los Estados pueden organizarse dentro 
de un sistema federal o central. La tenden-
cia actual en el mundo es la de fortalecer 
las administraciones locales dentro de un 
sistema descentralizado de administración. 
En nuestro país también se decidió fortale-
cer los gobiernos locales redistribuyendo 
los poderes, las responsabilidades y los 
recursos. Con estas medidas se pretende 
enfrentar en forma racional los problemas 
locales. 
La figura clave de esta reforma es el muni-
cipio. En él, el gobierno está a cargo de la 
administración municipal que tiene el tama-
ño de la comunidad, está cerca de ella, la 
conoce y con ella puede encontrar las so-
luciones de sus problemas. 
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Inspirada en esta filosofía descentra lista na-
ció la reforma administrativa, fiscal y política 
del municipio colombiano que permite a las 
comunidades darse un gobierno escogido 
por ellas, que maneje de manera autónoma 
los asuntos propios de la administración. 
Veamos brevemente en qué consisten esas 
reformas. 
Reforma administrativa 
Esta reforma trae nuevas funciones para la 
administración municipal con el objeto de 
mejorar la prestación de servicios y agilizar 
la solución de problemas locales. 
Responsabilidades que antes eran del go-




• Construcción y mantenimiento de 
acueductos, alcantarillados, matade-
ros, escuelas, puestos de salud, par-
ques y carreteras. 
• Prestación de servicios de educación, 
salud y asistencia técnica. 
• Fijación de tarifas para los servicios 
públicos. 
• Recolección y tratamiento de las basu-
ras. 
• Extensión de redes eléctricas. 
• Programas de reforestacióna. 
• Actividades culturales. 
• Programas de desarrollo rural integra-
do, dirigidos a las áreas de economía 
campesina y a las zo9as de minifun-
dio y colonización. 
Reforma fiscal 
Lógicamente, para que las acciones seña-
ladas arriba se puedan concretar se nece-
sita dinero y la reforma municipal lo tuvo en 
cuenta. Se aumentó la transferencia de re-
cursos económicos al municipio, obtenidos 
por el cobro del impuesto al valor agregado 
(IVA). También se estructuraron mejor los 
impuestos que el mismo municipio recoge, 
como el predial, el de industria y comercio 
y otros. 
Además, se asignó a entidades del gobier-
no central como el Fondo DRI y Caminos 
Vecinales la tarea de ayudar al municipio a 
conseguir dinero y a financiar algunas 
obras. 
Se creó la Financiera de Desarrollo Territo-
rial- FINDETER- para otorgar préstamos a 
los municipios. 
Reforma política 
Para que el gobierno local pueda 
interpretar la voluntad y satisfacer las 
necesidades de la comunidad, la reforma 
también propone nuevas formas de 
participación de la comunidad, más 
directas y representativas. Así la 
comunidad se organiza, elige sus 
gobernantes directos y decide sobre sus 
propios asuntos. 
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Nuevas formas 
de participación 
• Elección popular de alcaldes. 
• Consulta popular. 
• Participación en juntas directivas de 
empresas de servicios públicos. 
• Subdivisión del municipio en comunas 
y corregimientos administrados con 
participación de sus habitantes a tra-
vés de las Juntas Administradoras Lo-
cales. 
• Comités de participación en organis-
mos de salud. 
• Contratación de empresas comunita-
rias para realizar obras y prestar servi-
cios. 
1 B El Municipio 
Estas reformas abren el camino para que la 
comunidad se involucre en la administra-
ción del municipio, se beneficie de los ser-
vicios, se organice para ejecutar las obras 
pudiendo para ello contratar con la adminis-
tración municipal, y se interese por contro-
lar el buen uso de los recursos. 
La participación de la comunidad es la clave 
para que el municipio realmente se transfor-
me en un lugar que podamos identificar 
como propio; un lugar donde gobierno y 
comunidad unen sus esfuerzos. 
En pocas palabras hemos recorrido una 
breve historia del municipio. 
Hagamos ahora, un análisis de los elemen-
tos que lo conforman. Esto nos permitirá 
conocerlo mejor y participar activamente en 
la vida municipal. 
.... .... . •' ... #1' 
Descentralización y Reforma Municipal 
RESUMEN: 
• La imposibilidad del gobierno central 
para atender los problemas de j~tl .. 
cia, seguridad, educación, salud, 
agua potable, electricidad, teléfonos, 
etc. generó graves crisis. 
• Esta crisis llevó al gobierno redistri-
buir el poder y las funciones del Est'3-
do, dándole al municipio 
responsabilidades precisas, poder da 
decisión y recursos. 
• Se estableció la elección popular de 
alcaldes y otras formas de participa-
ción en la administración del munici• 
pio. 
• Por todo ello hoy nos hallamos estu-
diando el Nuevo Régimen Municipal, 
para participar activamente y con co-
nocimiento de causa convertirnos en 
protagonistas de la transformación <1e 
nuestros municipios. 
Sugerencias para el trabajo en grupo 
• Intentemos señalar el mayor número de diferencias entre el sistema de gobier-
no central y el descentralizado. 
• Con estos elementos, veamos qué cambios ha sufrido nuestro municipio: 
* Se están adelantando obras? 
* Las autoridades locales han tomado la iniciativa de consultar y dar participa-
ción a la comunidad? 
* La solución de los problemas de salud, educación y servicios públicos es más 
rápida ahora? 
• Reflexionemos sobre nuestra participación en las actividitdes del municipio: 
,. * Participamos en todos los espacios que se abrieron? 
1..1 * En qué otras cosas podríamos participar? 
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3 ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN 
Como hemos podido ver, el municipio co-
lombiano es el resultado del largo camino 
que recorrió el hombre en su esfuerzo por 
asociarse con otros hombres para vivir me-
jor. El municipio de hoy lleva las huellas de 
ese proceso histórico. 
Los elementos básicos 
del municipio colombiano son: 
• La población o habitantes. 
• El territorio municipal. 
• La administración municipal. 
• El patrimonio municipal. 
• Las normas municipales. 
• La pertenencia a un Estado central. 
Analicemos brevemente cada uno de ellos. 
20 El Municipio 
La población 
Usted, sus hijos, los vecinos, el tendero, el 
alcalde, el párroco son el municipio, su 
verdadera escencia. La vida cotidiana de 
cada uno es la vida del municipio: el trabajo, 
los bienes de cada quien, la actividad de la 
plaza de mercado, las fiestas, las tristezas, 
la emisora local, las relaciones con el alcal-
de.etc. 
Todos hemos echado raíces en un munici-
pio por alguna razón: la presencia de la 
familia, la oportunidad de trabajo, de edu-
cación para los hijos, la disponibilidad de 
mejores servicios; la posibilidad de tener la 
propia tierra o de trabajarla; o por muchos 
otros motivos. Todo eso hace que vivamos 
el lugar como propio y que consideremos 
una obligación personal tratar de mejorarlo. 
El municipio es nuestra casa grande. 
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El territorio municipal 
Ha visto alguna vez el mapa del municipio? 
Se ha trepado en algún lugar alto y se ha 
fijado en todo lo que hay en él? 
El pueblo, las fincas, el río, los baldíos, las 
veredas, los paisajes; todo eso hace parte 
del territorio ~unicipal. A veces es grande, 
otras pequeno, pero siempre tiene unos 
límites fijados por la ley. 
Si aún no sabe de dónde a dónde va su 
municipio, le sugerimos que lo averigüe lo 
más pronto posible. 
Los municipios comprenden zonas rurales 
y urbanas.Las zonas rurales son territorios 
donde los habitantes están dedicados a 
actividades agrícolas y ganaderas. Su po-
blación está dispersa por las veredas. Estas 
se pueden agrupar en corregimientos pa-
ra facilitar su administración. 
Las zonas ~rbana~ ~e caracterizan por la 
concentrac1on de v1v1endas, negocios, ser-
vicios y .J?Oblación. La Reforma Municipal, 
para ag1hzar la organización de las zonas 
urbanas, ha establecido la posibilidad de 
conformar comunas no menores de 10.000 
habitantes. Estas podrán administrarse con 
participación de la comunidad. 
La administración municipal 
Entre los habitantes de los municipios exis-
te un grupo de personas cuya función es la 
d~ orientar y organizar las actividades pú-
blicas que se desarrollan allí. Es ta adminis-
tración municipal. 
Esta administración está encabezada por el 
alcalde y el concejo municipal. 
El alcalde es la primera autoridad del muni-
cipio y quien coordina la administración 
municipal. Es elegido por voto popular y su 
cargo es el de mayor responsabilidad den-
tro del municipio. Como líder de la comuni-
dad debe gestionar todas las labores 
orientadas en beneficio de la comunidad. 
Los concejos municipales son corporacio-
nes administrativas cuya función principal 
es la de colaborar con el alcalde en la 
administración del municipio y aprobar los 
pr<:>yect'?s que éste le presente para conse-
guir el bienestar de la comunidad. 
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Los concejales también se escogen por 
voto popular. Con su presencia se busca 
que las diversas fuerzas de la comunidad 
estén representadas en la administración. 
De la administración municipal también ha-
cen parte otros funcionarios como el perso-
ne ro , el tesorero , los secretarios del 
despacho, el cuerpo de policía, el de bom-
beros y otros. 
Veremos en otras cartillas cómo cada mu-
nicipio, de acuerdo con su tamaño y núme-
ro de habitantes, tiene diferentes formas de 
organizar la administración. 
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El patrimonio municipal 
A través de los años, habitantes y familias 
de cada municipio han formado y conser-
vado unos valores históricos, culturales y 
ñsicos, pertenecientes a la comunidad. Son 
su patrimonio. 
El patrimonio histórico y cultural es la misma 
historia del municipio que la comunidad ha 
protagonizado, ha escrito o conservado en 
álbumes familiares, cartas y otros testimo-
nios. También hacen parte de él las leyen-
das, los bailes, las comidas, los poemas, la 
música y todas las manifestaciones artísti-
cas; las costumbres que se trasmiten de 
generación en generación en fin , todo 
aquello que forma parte del diario aconte-
cer y que constituye la identidad del mu-
nicipio. 
Justamente, la identidad es aquello que 
hace un municipio diferente de los demás, 
aquello que más lo caracteriza, como por 
ejemplo: su música, su artesanía, sus cos-
tumbres. La identidad de un municipio es lo 
que sus habitantes piensan, desean y es-
peran. 
El patrimonio físico son todos los bienes y 
riquezas que tiene el municipio: los recur-
sos naturales, edificios, construcciones, ve-
hículos, maquinaria, ahorros, etc. Este 
patrimonio está bajo el amparo de la admi-
nistración municipal pero pertenece a la 
comunidad y no a alguna persona en parti-
cular. 
Las normas municipales 
Son el conjunto de leyes y reglas que regu-
lan la convivencia de la comunidad dentro 
del municipio. 
Ser parte de un Estado 
Los. ~unic~ios hacen parte de una organi-
zac1on poht1ca y administrativa mayor que 
es el Estado colombiano. Este determina 
buena parte de la vida municipal a través de 
muchas formas. 
El Estado tiene un gobierno central dirigido 
P?r el preside~te de la república. Depen-
diendo del gobierno central, está el gobier-
no departamental a cargo de un 
go~ernador. En el municipio el gobierno 
esta en manos del alcalde. Este es repre-
sentante de la comunidad al tiempo que 
debe responder al mandato del gobernador 
y del presidente. 
El hacer parte de un país nos lleva a estar 
dentro de una red de carreteras, de teléfo-
nos, de transmisiones de televisión o radio 
que también influyen en la vida municipal. 
~lgunas de ellas son de carácter nacional y 
rigen para todos los municipios del país. 
Otras sólo se aplican dentro del municipio 
donde fueron dictadas. Son estos los de~ 
cretas del alcalde o los acuerdos del con-
cejo municipal. 
No estamos solos, necesitamos vender 
nuestros p~oductos y comprar aquellos que 
no producimos; obtener servicios que nos 
saldría muy caro producir en cada munici-
pio, como la electricidad o la telefonía la 
atención médica y la asesoría de los agró-
nomos y profesionales que vienen de uni-
versidades situadas en otros municipios. 
Ha~er:r:ios parte de un país que nos ofrece 
pos1b1hdades pero que también nos condi-
ciona. En la cartilla No. 2 vamos a estudiar 
cómo el país está organizado por el Estado 
y veremos el lugar del municipio como la 
unidad básica del Estado. Cerca de 1.009 
municipios forman el Estado colombia-
no! 
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RESUMEN: 
Recordemos las ideas más importantes: 
• La población, el territorio, la administra-
ción municipal, el patrimonio, las nor-
mas y ser parte de un Estado son los 
elementos que componen el municipio. 
• La población son los habitantes del mu-
nicipio. 
• El territorio está formado por todo el es-
pacio geográfico que está dentro de los 
límites, definidos en la ley. 
• La administración municipal está dirigi-
da por el alcalde y el concejo municipal. 
De acuerdo con el tamaño y el desarro-
llo del municipio tienen más o menos co-
laboradores y dependencias. 
• Todos los valores que la comunidad ha 
forjado a través de su vida forman el pa-
trimonio: la historia de la comunidad, 
sus expresiones culturales, los bienes fí-
sicos del municipio, las propiedades. 
• Las normas que rigen el municipio son: 
la Constitución Nacional, las leyes de la 
república; las ordenanzas departamen-
tales, los decretos y acuerdos municipa-
les. 
• El municipio hace parte del Estado. 
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Sugerencias finales para el 
trabajo en grupo : 
Hay muchas actividades que se pueden 
realizar alrededor del tema del municipio. 
Aquí les sugerimos solo algunas. No duda-
mos que en los grupos surgirán muchas 
más. 
• Reconstruir la historia del municipio a 
partir de los relatos de los mayores, 
de los archivos del pueblo, de sus mo-
numentos y otros testimonios. 
• Estudiar y elaborar el mapa del munici-
pio. 
• Averiguar cuántos habitantes tiene el 
municipio. 
• Investigar cuáles son las principales 
actividades económicas del municipio. 
• Estudiar las diferentes manifestacio-
nes del patrimonio cultural. 
• Analizar algunos de los decretos y 
acuerdos del municipio. 
• Discutir cómo puede beneficiarnos la 
reforma municipal. 
• Conocer de cerca los integrantes de 
nuestra administración municipal. 
